




















































































产业占 7. 7% ,非生产性投资约占 55%。1986
年外商生产性投资只占投资总额 32. 4% ,其
中第一产业占 2. 2% ,非生产性投资约占

























































































































行调整。 ( 4) 1995年 6月《指导外商投资方向
暂行规定》 (以下简称《暂行规定》 )的颁布标
志着我国从对外资全面优惠时期转入产业调
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